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thefbcusoftheJABISS／JESresearchdoesnotextendtotheperspectiveofthe   





















thevoter’spartyprefさrences・   
Theorlglnalconservative－refbrmistcleavagehadtwoscales・Thenrsttoemergewas  








rIleaty，COnStitutionalamendments，andthestatusoftheEmperor・Later，withthe   
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‖IncomeDoubling policYOftheIkedaadministration，thepublicTsattentionwas ll   








－Nakasoneerabroughtaboutafourthaxisof－1neo－COnServatism‖・   
DramaticchangesinpartypoliticsintheearlY1990shadaremarkableinfluenceon  
theideologicalselFperceptionsofJapanesevotersaswe11asontheunderstandingofthe  



















consistedofstrengtheningselfしdef盲ncecapacities2，COntributionstointernational   














tosupportapoliticalpartYmainlybecauseitsideologYISCOnSistentwiththeirown・   
Atthispolntat亡hestartofthe21Stcentury，theideologlCalcleavageofrefbrmist  





















thetraditionalideologicalright－1e丘scaleinJapan・   
























Ragsdale，1984，1996；BraceandHinckley1992；CohenandHamman2003）・   
ComparedtotheU・S・andothercountries｝therehasbeenlittleanalYticalresearch  
conductedconcerningpoliticalspeechesbYJapaneSePOlitica‖eaders・Therearehistoricd   



































































ofstatebuilding，theywereinmostcasesreluctanttousefk－ranglngCOnCePtSSuChas   
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proportionsofthespeechestounderstandthepr10ritiesandthecontextsofhoweach   






























6rstspeech9，hedrawsanideologicallyconsciousparallelbetweentheendofAmerican－   
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Thblel・ProportionalcategorizationofMurayama．sspeeches  













































laterspeeches，thatl．TheeraofEast－WestconfrontationbackedbYmaSSivemilitary   

































































nationalandthelocal，itmeansdecentralisation，andfromthestandpolntOfensurlng   






























introducesthestateofeconomyandthengoesontoexplainhisrefbrmpolicies・   
Anothertrendintheparagraphsoneconomicpoliciesistocreatealinktofuture  

































IIt「・lI・．Ilt▲l＿＿●＿Il＿＿一．＿＿＿＿＿＿＿：」ll is‖carlng，uSedmostoftenin‖carlnggOVernment‖，butalsoin‖carlngCOmmunltY，  
‖carlngCOuntrY．．，‖carlngSOCletY”，†▼carlngindividuals一一，and一’carlngeducation’’・The   







† oftheirabilities・InallbuthisfourthspeeCh，healsodiscusseswomenspartlCIPationin  














revealshisveryliberalviewsconcernlngtheindividual’spositioninsoclety・   










democraticthought，thispassagewouldsound，’’pensions，medicalcare，／…／andother   
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we瓜reprovisions‖・However，Murayamausesitinanarrowsensell，justenumeratlng  
theproblemissuesJapanwillfaceintheeraofftwerchildrenandmoreoldpeople．   








Welfaresoclety reVealhislackofconsciousnessofthetraditionalideologicalcleavage －1   




















internationalissuesintheintroductionaswellastheactualsectionsregardingforelgn   
l～弓2 Reillem  
afhirs・However，thecontentissomewhatdifftrentfromMurayama，aSMiyazawa  








Organizations，andconspicuousrepetitionofthephrase”sYStem／order”（秩 序）bY  
Miyazawainaninternationalcontext・Theothersetofvocabularytermsincludeswords  



















I andwomenspositioninthesocletyl   
Amongtheissuesinthisvision，Miyazawaseemsmostconcernedwithhouslng   
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Thble2・Thevision”Japan－AGreatCountrytoLive”  
































PrlmeministersfromNakasonethroughMori・Hiskeywordswerer’refbrm”and”do■’   
lと巨IL Reinem  



























domesticpointofview，eXPreSSinghisconcernabouttheJapanesepeopIc・   
Ithasbeenacommonknowledge，eSPeCiallyinprlmeministers speeches，thattheU・S・ I   
andtheU・N・arethepi11arsofJapanTsfbreignpolicy・However，Koizumihardlyever  
mentionstheroleoftheU・N・inJapanesefbreignpolicy；instead，heemphasisesthe  
roleandimportanceoftheWTO（WbrldTtadeOrganization）・RegardingtheU・N・，   
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TLble3・ProportionalcategorizationofKoizumi．sspeeches  










































cooperation becween the leaders. 
IshallfurthertakeacloserlookathisrhetoricononeofhistopprlOritiesinfbrelgn  
policy；namelYtheNorthKoreanqueStion・Wtcanfo1lowtheshi丘fromemphasising   

































qulteinsightfulofKoizumlSPrlOritiesandshouldbekeptlnmind．Thus，forthesake                                          ■I   
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theintroductionorintheeconomicreformsectionsinmostofhislaterspeeches・   
ItisalsoimportanttOPOintoutthateconomicreformandregionalpolicYissues（such  






































































threepillarsofsocialwe胞re－PenSions，medicalcareandnurslng－OnTTaspiritofsel仁   





































equalitYaSWe11asrecognlt10nOfwomenspotentialandcontributiontotheworkfbrce・ l   
Koizumialsoshowsgreatconcernregardingthesituationofthedisabledandthus  
advocatesbuildingabarrier－freesocletY   
InmYmOredetailedresearch150nMiyazawaandKoizumi，IanalYSethewords‖socletyTT  
and”economYlnthecontextofthespeechesbybothpoli亡icians・Th巳reSultsshow II●  
thatMiyazawausesthewordinthesocialcontextinalargemajoritYOf亡hecases（60％），  
i・e－eXPlaininghisvisionof一’Japan－AGreatCountrYtOLive‖・Heusesexpressions  



















listentoandeasYtOunderstandandremember・   
Asfbrthesecond－eCOnOmic－COnteXtfbrtheword’lsocietY‖，Koizumiuses  
expressionssuchas‖asocletYthatrewardse鮎rtsando脆rsasecondchanceatsuccess”  
or‖socletYWhereeachindividualaswellasbusinessesandlocalreglOnSCanfreelY   





wherethehumanrightsofeachandeverypersonarerespected‖・   







theword”economylnaninternationalcontextwhendiscusslngbilateralrelations II■   

















usestheword”socletylnthesocialcontextandtheword’■economY mOStlYinan II・II   

























lI tOaneWage・   
Thesepassagesprovideadirectpersonalconnectiontotheaudienceandthepeople，  
andthiscloserlinkwiththepeoplemakesiteasierfbrKoiヱumitoappealhispolicies・   
5・Concludingremarks・   
ThequantitativeanalYSisofthespeechesof25post－WarPrlmeministersdidnothint  
atanYCharacteristicsofthetraditionalideologleSSuChasconservatismandliberalism・  
Instead，fburgroupsofprlmeministersappearedasaresultoftheMDSwiththeir   








































2 presen亡edherearetheresultsofahctoranalYSis，thusdi庁邑rentdimensionsincludethesame  
良atures．  






5 Thereareall亡Ogether75speechesheldatordinarYDietsessionand70heldatextraordinary・  
Inthequalita亡iveanalysis，bothtypesofspeechesareanalysedtogether・In亡hefbllowlng  
qualitativeanalysis，attentionlSPaidtothediff邑renceofthespeechtYPe・  












9 seeAppendix4fbrthedatesofthespeeches・  





Diet．   



































metropolitanKanagawa，emPhasisesrathermodernsolutions，atleastftomtodaYSPOlntOf                                                                                                                                       l   
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View；andcarriesthesocialrefbrminitiativeonestepfurthertoactualpolicies．  
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